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摘 要 
I 
摘  要 
自 2008 年金融危机以来，世界各主要经济体一直处于缓慢恢复之中。未来几年
在这种经济缓慢恢复的大背景下，国际集装箱运输市场增长的速度不会很高。由于
近年来集装箱船大型化、燃油经济型船舶对降低单箱运输成本大有裨益，加之新造
船价触底态势形成，大量新造船将陆续投入运营。过去的几年，大部分船公司的集
装箱运输业务处于亏损状况，在可预见的近几年之内，盈利的可能性并不乐观。每
一家集装箱承运人面对长期运力过剩，低价竞争的局面，必须寻求创新的商务模式，
带动企业进入新的成长路径，以应对日益激烈的市场竞争【1】。 
本文在集装箱运力供给过剩的背景下，以 K 公司为研究对象，通过解析 K 公司
当前的商务模式，并借鉴相关的商务模式创新理论，为 K 公司的商务模式变革提供
一些可行的建议措施。同时也希望本文能为集装箱航运企业应对运力过剩的困境，
转变经营策略提供借鉴。 
首先，本文综述了商务模式创新的相关理论，为分析 K 公司商务模式创新奠定
理论基础。 
其次，总结了集装箱航运业的发展与现状，通过对集装箱航运业发展历程的追
溯，指出了行业运行的主要特点，并分析了目前集装箱航运业的大致现状。 
第三，对 K 公司的经营环境进行解构，根据商务模式创新理论相关内容，从平
台环境、客户环境、伙伴环境、顶板环境以及内部环境五个方面分析了 K 公司的经
营环境。 
第四，对 K 公司商务模式进行分析，通过对 K 公司现有商务模式的深入解析，
结合当前面对的经营环境，指出 K 公司现阶段模式存在的优势与不足。 
最后，提出 K 公司商务模式创新设计，针对上一部分指出的 K 公司现阶段商务
模式存在的不足之处，从提升客户服务、延伸产业链、发力电子商务、联盟与并购
同进、迎战北极航线等多个角度提出了可行的对策建议。 
 
关键字：运力过剩  航运业  商务模式  创新   
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Abstract 
The world's major economies have been recovering slowly since the 2008 financial 
crisis. In the context of the slow economic recovery during the coming years, the 
international container transportation market growth will not be high. Due to the 
large-scale container ship, fuel-efficient vessels will help reducing single box 
transportation cost in recent years, and combined with the new production price of ship 
arrived at bottom, a large number of new ships will be put into operation. In the past few 
years, most of the shipping companies were under loss-making situation, and in the future 
foreseeable years, the profit potential is still not optimistic. Every container carrier will be 
in the situation of excess capacity, and low price competition for a long time, so they have 
to search for new business mode, which can lead the enterprises to enter new growth path, 
in order to cope with the increasingly fierce market competition 
Under the background of container capacity glut, this paper takes K company as the 
research object, by parsing K Company's current business model and drawing lessons 
from the related theory of business model innovation, and provides some feasible 
suggestions for K Company business model innovation. Meanwhile it is hoped to offer 
some reference for container shipping companies to cope with the plight of excess 
capacity and change management strategies. 
Firstly, this article reviews the relevant theories of business model innovation, 
making the theory foundation for the analysis of K Company’s business model innovation. 
Secondly, it summarizes the development and current situation of container shipping, 
points out the main characteristics of industry operation, and analyzes the current general 
situation of container shipping by tracing the development of container shipping. 
Thirdly, it investigates K Company’s operating environment from five aspects of 
platform environment, customer environment, partner environment, roof environment and 
internal environment, according to business model innovation theories. 
Fourthly, it analyzes K Company’s business model, by considering current business 
environment, finds the advantage and shortage of K Company’s business model at this 
stage. 
Finally, it gives some business model innovation design and feasible countermeasures 
and suggestions for K Company from several aspects, in allusion to the shortage of current 
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business model. 
 
Keywords: excess capacity shipping  industry business  model innovation 
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第一章 导论 
第一节 研究背景 
自 2008 年金融危机以来，世界各主要经济体经济增长速度一直十分缓慢。美国
联邦储备委员会为降低失业率、刺激国内经济增长，决定延长执行超宽松货币政策，
欧盟地区仍继续坚持财政紧缩政策，试图通过缩减债务比例，以维持地区经济的长
期稳定与持续增长。可以预见的是，未来几年，在这种经济缓慢恢复的大背景下，
国际集装箱运输市场增长的速度仍将维持低速增长的态势，其增长除寄希望于欧美
经济的复苏外，还在很大程度上需要依靠亚非拉美等新兴市场的发展支撑。为配合
国内经济结构调整，2014 年中国政府将 GDP 年增长率下调至 7.5%；而同时期，尽
管采取了多种测试，但欧洲的GDP年增长率仅为1.4%，由各地区经济增长数据可见，
对于未来的集装箱运输业，想要保持良好的市场需求并不乐观。 
展望未来，集装箱班轮公司必须在经营对策上做出新的调整。而原先许多预测
中所说的行业撤出，对于班轮业从业者来说，由于本身较高的资本成本壁垒，还有
涉及到的各自国家贸易安全等因素的考虑，并不能轻易退出集装箱市场。相反，世
界前 20 大集装箱承运企业普遍认为，近年来集装箱船舶的大型化趋势，以及燃油经
济型船舶的开发设计，都能够极大降低单箱运输成本，再加上造船业不景气导致新
造船价格触底，因而新造船订单迅速增多，这些新建造的集装箱船将在未来两三年
内陆续投入运营【8】。 
由于这些大型集装箱船舶的运价优势，其投入市场后必定会引起市场份额的剧
烈变化，出于对这一情况的担心，各承运企业纷纷下调运价，意图通过价格换取市
场，以防未来市场份额被侵吞，而每一次降低运价无不是以承运企业担负巨额的财
务亏损为代价。虽然各主要承运企业都积极调整船舶运力与航线安排，试图降低超
大型船舶投入航线给市场带来的冲击，虽然如此，但实际上行业内部船舶饱和引起
的运力过剩问题依然没有得到有效解决。大部分船公司的集装箱运输业务在过去几
年中都处于亏损状况，在可预见的近几年之内，盈利的可能性也并不乐观。每一家
集装箱承运人面对长期运力过剩，低价竞争的局面，必须寻求创新的商务模式，带
动企业进入新的成长路径，以应对日益激烈的市场竞争。 
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第二节 研究目的 
近年来世界范围内的经济形势复苏缓慢，集装箱航运业市场需求并不乐观，同
时鉴于航运造船价格触底与船舶运输经济性的需求，航运企业仍在持续新建集装箱
船，在近几年内集装箱航运业必然会出现运力过剩的状况，运力过剩也势必会引起
航运业竞争加剧，只有改变当前的商务模式，寻找新的增长点才能获得有利的竞争
地位。因此本文在集装箱运力供给过剩的背景下，以 K 公司为研究对象，通过解析
K 公司当前的商务模式，以相关的商务模式创新理论为基础，结合 K 公司市场环境
与经营现状，为 K 公司下一步的商务模式变革提供一些可行的建议措施。同时也希
望本文能为集装箱航运企业应对运力过剩的困境，转变经营策略提供借鉴。 
第三节 理论基础 
一、经营环境细分 
根据翁君奕教授编著的《商务模式创新理论》，企业经营环境可以细分为 5 个子
环境，如图 1-1 所示【29】。 
 
内部环境
顶板环境
平台环境
伙伴环境 客户环境
 
图 1-1  企业的经营环境 
资料来源：翁君奕.商务模式创新:企业经营“魔方”的旋启[M].北京:经济管理出版社,2004. 
 
（一）平台环境 
平台环境，即企业经营所处的基本环境或者出发点，是企业商务模式的现实前
提，包括基础性技术、法规政策、宏观经济和社会文化观念四个方面。其中，基础
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